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 چکیده:
تزیي هَضَعبت ایي حَسُ  تزیي ٍ حسبط اهزٍسُ خطبّبی اًسبًی در حیطِ پشضکی یکی اس هْن: زمینه و هدف
ضَد کِ هوکي است هعابلتت آى خطتزات ٍ رختذادّبی  عٌَاى یک هطکل جذی للوذاد هی ثِ ضوبر آهذُ ٍ ثِ
ّتب ثستیبر حتب ش  ىّبیی ثزای ضٌبسبیی ٍ کبّص آ غیزلبثل ججزاًی ثزای ثیوبراى اتفبق ثیبفعذ. لذا اسعفبدُ اس رٍش
اًسبًی کبرکٌبى تطخیػی ٍ درهبًی ثیوبرستعبى  خطبّبی ارسیبثی ٍ ثبّذف ضٌبسبییاّوی اس . تحمیك حبضز 
 اس . ضذُ اًجبم 1APREHS رٍش ثِ کَثز لشٍیي
 اًجبم 1995سبل  در APREHSکبرثزدی ٍ ثب اسعفبدُ اس رٍش  -همطای غَرت ثِ ایي هطبلاِ: مواد و روش کار
ٍ ًوًَِ پضٍّص ضبهل کلیِ ٍظبیف هطبغل تطخیػتی ٍ درهتبًی هزکتش آهَسضتی ٍ درهتبًی کتَثز ضذ. جبهاِ 
ٍظیفِ هعخػع سًبى ٍ سایوبى ٍ اس حیطِ  9ٍظیفِ پزسعبری ٍ  39اًذ. اس جبهاِ پضٍّص در حیطِ درهبًی؛  ثَدُ
 رٍش اس دٍُظیفِ کبرضٌبط رادیَلَصی اًعخبة ضتذًذ. ثتب استعفب  3ٍظیفِ هعخػع رادیَلَصی ٍ  3تطخیػی 
 آهتذُ در کتبر دس  ٍظبیف توبهی ٍظبیف تاییي ضذ ٍ درًْبی اطلاعبت ثِ سیز ،))2ATHهزاتجی  تحلیل سلسلِ
 گزف . لزار تحلیل افشار اکسل هَرد ٍ ثب اسعفبدُ اس ًزم تکویل APREHSثزگ 
، ضذ کِ اس ایي تاذادخطب ضٌبسبیی  559ّبی ضغلی هَردهطبلاِ،  ضذُ در حیطِ اس ثیي ٍظبیف ضٌبسبیی: ها یافته
 ) خطتبی ارتجتبطی   ٍ٪95(51) خطبی ثبسیبثی، ٪6(85) خطبی ثبسدیذ، ٪53(66خطبی عولکزدی، ٪) 77(171
لجتَل ًیبسهٌتذ ثتِ ) خطبی اًعخبثی ثَدًذ. اسلحبظ سطح ریستک خطتب ثیطتعزیي هتَرد را خطبّتبی لبثتل ٪9(8
 درغذ تطکیل دادًذ. 7ثب لجَل  ّب را خطبّبی غیزلبثل درغذ ٍ کوعزیي آى 31تجذیذًظز ثب 
ثب تَجِ ثِ ًعبیج پضٍّص، هسئَلیي ثیوبرسعبى ثبیسعی تَجِ ٍیضُ ثِ خطبّبی عولکزدی ٍ  :گیری بحث و نتیجه
ارتجبطی هطبغل حسبط در ثیوبرسعبى داضعِ ثبضٌذ. در ایي خػَظ ثب تذٍیي ثزًبهِ هٌسجن در راسعبی اسعمزار 
زی  خطب، گبهی در جْ  ضٌبسبیی ٍ کٌعزل عَاهل هسعاذ کٌٌذُ اسعبًذاردّبی هلی اععجبرثخطی در حیطِ هذی
 ثزٍس خطبّبی اًسبًی در ثیوبرسعبى ثزدارًذ.
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Abstract 
Background and Aim: Nowadays, human error in the medical field is considered one of the 
most important and sensitive issues in this field and is considered as a serious problem, which 
may lead to unreasonable risks and incidents for patients. Therefore, it is very important to use 
methods to identify and reduce them. The purpose of this study was to identify and evaluate 
human errors in diagnostic and therapeutic persenol of Qazvin Kosar Hospital by SHERPA 
method. 
Materials & Methods: This cross sectional -practical study was performed by using 
SHERPA method in 1395. The community and research sample consisted of all tasks of 
diagnostic and therapeutic occupations of Kowsar Medical Center. From the research community 
in the field of medicine, 32 nursing duties and 3 duties of obstetrician and in the field of 
gynecologist, 2 diagnostic tasks were assigned to radiology specialist and 2 were assigned to 
radiology expert. Using the HTA (Hierarchical Task Analysis), subtasks of all tasks were 
determined and finally, the information gathered in the worksheet of the SHERPA was 
completed and analyzed by using Excel software. 
Findings: 311 errors were detected among the tasks identified in this study, that were 178 
(57%) were Action errors, 66 (21%) Checking errors, 18 (6%) Retrieval errors, 41 (13%), 
communication errors and 8 (3%) Selection errors. from the aspect of the level of risk of error, 
the maximum number of error  was acceptable errors with required to revision (42%), and the 
least of  those was  unacceptable errors ( 7%). 
Discussion and Conclusion: According to the results of this study, hospital officials 
should pay particular attention to the Action and communication errors of sensitive 
occupations in the hospital. In this regard, by developing a coherent program to 
establish national accreditation standards in the field of error management, a step is 
needed to identify and control the factors predisposing to human error in the hospital. 
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